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of 6 capsules), algebra (11 capsules), and geometry and trigo- 
nometry (11 capsules). Part II is composed of two chapters: the 
infinitesimal calculus (with 10 capsules), and analytic geometry 
(with 7 capsules). Each of the 45 capsules offered is excellently 
handled and many of them carry useful illustrative examples. 
The book also contains 53 line diagrams and 5 plates (one ac- 
companying each chapter). The translator has incorporated an 
excellent first bibliography of 22 selected and easily-available 
English references, and he has tied his footnote references for 
Part I to Smith’s two-volume work and to Bayer’s first rate 
A History of Mathematics, two books “which themselves may form 
the next stage in the reader’s historical studies”. 
One’s only complaint is the slenderness of the volume; the 
collection of 45 capsules is certainly only a beginning, though 
a very good one indeed. Every teacher of school mathematics 
could find Popp’s little volume very helpful. However, in view 
of the much more complete year-book mentioned above, Popp’s work 
is now largely redundant. 
CONDORCET MATHhATIQUE ET SOCIfTi. Choix de textes et commentaire. 
By Roshdi Rashed. Paris (Hermann). 1974. ISBN 2 7056 1. 
218 pp. 
Reviewed by Gilles Gaston Granqer 
Universitk de Provence, Aix-en-Provence, France 
Le petit lime de M. Rashed est constitut? par un choix de 
textes (122 p.) p&&de d’une Introduction intitulee: Commentaire 
(87 P.). Dans ce dernier, l’auteur veut presenter et interprt?ter 
l’essai de Condorcet pour fonder une science sociale mathgmatisee; 
de 18 le titre du livre. On y examine successivement: “le projet 
scientifique de Condorcet”,--I’ calcul des probabilitees et science 
sociale math&matique” ,--“mathgmatique du probable, science du 
probable et doctrine du ‘motif de croire’ I1 ,--“doctrine 
contractualiste et conditions de la d&ision”,--“limites et 
extension de la science sociale mathematique”. Cette Introduction 
substantielle est compl6tGe par une bibliographie choisie et un 
tableau biographie bien fait. 
La thsse de M. Rashed, qui oriente et structure son analyse 
du projet de Condorcet, comporte essentialement trois points: 
(1) Le problsme critique de la possibilite et des limites 
d’une science mathgmatisge se pose pour Condorcet dans le cadre 
d’une association indissoluble entre une analyse philosophique-- 
empruntge surtout B Locke et Condillac--, et une pratique effective 
de la d6marche scientifique. 
(2) Le calcul des probabilitgs est consid&%! par Condorcet 
non pas simplement comme instrument d’applications possibles dans 
le domaine social, mais comme fondement d’une connaissance 
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scientifique des faits sociaux. 
(3) La conception contractualiste de la Soci&i$, empruntGe 
a Locke et Rousseau, constitue l’hypothsse essentielle qui rend 
centrale pour une sociologic la theorie des suffrages, mais 
dgtermine du mQme coup les limites de son adgquation au concret. 
Ces th’eses nous paraissent exactes, et sont clairement et 
correctement argumentges. 11 semble toutefois que 1 ‘importance 
des essais d’ ” arithmgtique politique” antgrieurs ou contemporains 
ait Gt& un peu minimisGe, pour mieux souligner l’originalitg 
de l’entreprise de Condorcet. Lorsque M. Rashed assure qu’ils 
ne visent “qu’a montrer la portge de ce calcul en vue de sa propre 
extension” (p. 41), rend-i1 bien tout 5 fait justice a Daniel et 
Nicolas Bernoulli, et B Laplace lui-meme? Par ailleurs, il est 
inexact de dire (p. 4.2) que Condorcet ne se serait interessg au 
calcul des probabilit& que sur la fin de sa carrisre mathematique; 
car si les premiers M6moires datent, en effet, de 1781, Condorcet 
&rit dbs 1772 B Turgot qu’il prepare un livre sur ce sujet 
(lettre du 3 Sept. 1772 in Correspondance), livre dont il reparle 
au meme correspondant en 1774. 
@ant aux textes, le choix en est heureux, le d&oupage 
adroit, l’organisation excellente. Le lecteur est ainsi a meme 
de retirer de leur Etude une juste idGe de l’originalit6 de 
Condorcet, de la portEe et des limites de son oeuvre en “mathgmatique 
sociale”. Une erreur typographique (p. 101) date de 1791 une 
lettre 5 P. Verri, slors qu’elle est de 1771; et le fragment de 
la p. 136, empruntg aux manuscrits, est insuffisamment identifi6 
par la tote 885 (il faudrait: 885 b, folios 23-40). 
Cet ouvrage, d’une lecture agr&able, fournit une introduction 
commode et sare B l’btude des commencements d’une mathgmatisation 
de la science sociale. 
THE EVOLUTION OF THE EUCLIDEAN ELEMENTS. By Wilbur Richard Knorr. 
A Study of the Theory of Incommensurable Magnitudes and Its 
Significance for Early Greek Geometry. Dordrecht-Holland/ 
Boston (D. Reidel Publishing Co.). 1975. XII + 374 p. $ 49. 
Reviewed by B. L. van der Waerden 
University Ziirich 
The main part of this book is excellent. It is based on a 
thorough study of the testimonies and a sound mathematical and 
philological analysis. It presents a consistent, plausible 
picture of the development of the theory of incommensurable mag- 
nitudes from Theodorus to Euclid. 
On the other hand, in the introduction and in some other 
parts, the author exposes his views on the origin of the first 
four books of Euclid. In particular, he ascribes Book 2 to 
Theodorus of Cyrene. With these views I do not agree. 
Let me start with my criticism of some of the author’s views, 
